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ɊȿɎȿɊȺɌ 
 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚ 93 ɫ., 5 ɝɥɚɜ, 68 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
ȾɈȽɈȼɈɊɅɂɁɂɇȽȺ, ɎɂɇȺɇɋɈȼȺəȺɊȿɇȾȺ, ɅɂɁɈɇȽɈȾȺɌȿɅɖ, 
ɅɂɁɂɇȽɈɉɈɅɍɑȺɌȿɅɖ, ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɕɃ ɅɂɁɂɇȽ, ɎɂɇȺɇɋɈȼɕɃ 
ɅɂɁɂɇȽ, ɈȻɔȿɄɌɅɂɁɂɇȽȺ, ɋɊɈɄȾɈȽɈȼɈɊȺ 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɦɢɩɪɚɜɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɥɢɡɢɧɝɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, 
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɪɟɧɞɵ (ɥɢɡɢɧɝɚ), ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɚɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ, ɢɞɟɢ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɨɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɬɟɦɟ.  
ɐɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɥɢɡɢɧɝɚ, ɤɚɤ ɧɨɜɨɣ ɮɨɪɦɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɚɧɚɥɢɡɟɝɨɩɪɚɜɨɜɨɣɩɪɢɪɨɞɵɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɩɪɚɜɨɜɨɣɛɚɡɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ 
ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟɩɪɚɜɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɦɟɬɨɞɵ, ɦɟɬɨɞɵ 
ɚɧɚɥɢɡɚɢɫɢɧɬɟɡɚ. 
ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɨɫɬ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɛɟɥɨɪɭɫɫɤɨɦ ɬɨɜɚɪɧɨɦ 
ɪɵɧɤɟ – ɷɬɨɟɳɟɨɞɧɚɢɡɩɪɢɱɢɧ, ɩɨɤɨɬɨɪɨɣɬɟɦɚɥɢɡɢɧɝɚɫɬɚɥɚɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɢ 
ɩɨɜɥɟɤɥɚ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣɩɪɚɜɨɜɨɣɛɚɡɵ.  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɲɢɪɨɤɨɝɨɫɩɟɤɬɪɚɦɧɟɧɢɣɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɡɢɧɝɚ, ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɫɬɚɬɭɫɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚ 
ɥɢɡɢɧɝɚ, ɚɬɚɤɠɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯɟɝɨɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɢɞɨɜ, ɧɚɥɢɱɢɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜ 
ɫɮɟɪɟɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɥɢɡɢɧɝɨɜɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɹɜɢɥɢɫɶ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹɜɵɛɨɪɚɞɚɧɧɨɣɬɟɦɵɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
Ⱥɜɬɨɪ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɧɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɟɩɨɧɹɬɢɟ,  ɚ ɜɫɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɬɫɹ 
ɫɫɵɥɤɚɦɢɧɚɢɯɚɜɬɨɪɨɜ. 
ɊɗɎȿɊȺɌ 
 
Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚ 93 ɫ., 5 ɝɥɚʆ, 68 ɤɪɵɧɿɰ 
ȾȺȽȺȼɈɊ ɅȱɁȱɇȽɍ, ɎȱɇȺɇɋȺȼȺə ȺɊɗɇȾȺ, ɅȱɁȱɇȽȺȾȺɐȿɅɖ, 
ɅȱɁȱɇȽȺȺɌɊɕɆȺɅɖɇȱɄ, ȺɉȿɊȺɌɕȸɇɕ ɅȱɁȱɇȽ, ɎȱɇȺɇɋȺȼɕ ɅȱɁȱɇȽ, 
ȺȻ
ȿɄɌɅȱɁȱɇȽɍ, ɌɗɊɆȱɇȾȺȽȺȼɈɊȺ 
Ⱥɛ
ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟ ɫɭɤɭɩɧɚɫɰɶ ʆɪɷɝɭɥɹɜɚɧɵɯ ɧɨɪɦɚɦɿ 
ɩɪɚɜɚɝɪɚɦɚɞɫɤɿɯɚɞɧɨɫɿɧ, ɹɤɿɹʆɡɧɿɤɚɸɰɶɩɚɦɿɠɫɭɛ
ɟɤɬɚɦɿɞɚɝɚɜɨɪɚɥɿɡɿɧɝɭ. 
ɉɪɚɞɦɟɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ʆɬɜɚɪɚɸɰɶ ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɵɹ ɩɪɚɜɚɜɵɹ ɚɤɬɵ, ɹɤɿɹ 
ɪɷɝɭɥɸɸɰɶ ɚɞɧɨɫɿɧɵ ɮɿɧɚɧɫɚɜɚɣ ɚɪɷɧɞɵ (ɥɿɡɿɧɝɭ), ɩɪɚɤɬɵɤɚ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ 
ɝɷɬɵɯɚɤɬɚʆ, ɚɝɷɬɚɤɠɚɧɚɜɭɤɨɜɵɹɩɨɝɥɹɞɵ, ɿɞɷɿɿɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɹɪɚɫɩɪɚɰɨʆɤɿɩɚ 
ɞɨɫɥɟɞɧɚɣɬɷɦɟ. 
Ɇɷɬɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ʆɫɟɛɚɤɨɜɚɟ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟ ɞɚɝɚɜɨɪɚ 
ɥɿɡɿɧɝɭ, ɹɤ ɧɨɜɚɣ ɮɨɪɦɵ ɝɚɫɩɚɞɚɪɚɧɧɹ ʆ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɰɵ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ 
ɚɧɚɥɿɡ ɹɝɨ ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɩɪɵɪɨɞɵ ɿ ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɚɣ ɩɪɚɜɚɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɹɤɚɹ ɪɷɝɭɥɸɟ 
ɥɿɡɿɧɝɚɜɵɹɩɪɚɜɚɚɞɧɨɫɿɧɵ. 
Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɭɸɚɫɧɨɜɭɞɵɩɥɨɦɧɚɝɚɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹɫɤɥɚɞɚɟɝɿɫɬɚɪɵɱɧɵ, 
ɩɚɪɚʆɧɚɥɶɧɵ, ɚɩɿɫɚɥɶɧɵ, ɫɿɫɬɷɦɧɵɦɟɬɚɞɵ, ɦɟɬɚɞɵɚɧɚɥɿɡɭɿɫɿɧɬɷɡɭ. 
ȱɦɤɥɿɜɵɪɨɫɬɥɿɡɿɧɝɚɜɵɯɚɩɟɪɚɰɵɣɧɚɛɟɥɚɪɭɫɤɚɣɬɚɜɚɪɧɵɦɪɵɧɤɭ - ɝɷɬɚ 
ɹɲɱɷ ɚɞɧɚ ɡ ɩɪɵɱɵɧ, ɩɚ ɹɤɨɣ ɬɷɦɚ ɥɿɡɿɧɝɭ ɫɬɚɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚɣ ɿ ɩɚɰɹɝɧɭɥɚ ɡɚ 
ɫɚɛɨɣ ɧɟɚɛɯɨɞɧɚɫɰɶ ɪɚɡɜɿɰɰɹ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɯ ɚɫɧɨʆ ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ 
ɥɿɡɿɧɝɚɜɵɯɚɞɧɨɫɿɧɿʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɹɞɡɟɸɱɚɣɧɚɪɦɚɬɵʆɧɚɣɩɪɚɜɚɜɨɣɛɚɡɵ. 
Ⱥɤɪɚɦɹɬɚɝɨ, ɿɫɧɚɜɚɧɧɟɲɵɪɨɤɚɝɚɫɩɟɤɬɪɭɦɟɪɤɚɜɚɧɧɹʆɚɛɸɪɵɞɵɱɧɚɣ 
ɩɪɵɪɨɞɡɟ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɥɿɡɿɧɝɭ, ɪɨɡɧɚɝɚɥɨɫɫɹʆ ɩɚ ɩɵɬɚɧɧɿ ɚɛ ɩɪɚɜɚɜɵɦ ɫɬɚɬɭɫɟ 
ɫɭɛ
ɟɤɬɚʆ ɥɿɡɿɧɝɚɜɵɯ ɚɞɧɨɫɿɧ, ɿɫɬɨɬɧɵɯ ʆɦɨɜɚɯ ɞɚɝɚɜɨɪɚ ɥɿɡɿɧɝɭ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ 
ɚɫɚɛɥɿɜɚɫɰɹɯ ɹɝɨ ɚɫɨɛɧɵɯ ɜɿɞɚʆ, ɧɚɹʆɧɚɫɰɶɧɟɞɚɯɨɩɚʆ ɭ ɫɮɟɪɵ ɧɚɪɦɚɬɵʆɧɚ-
ɩɪɚɜɚɜɨɝɚ ɪɷɝɭɥɹɜɚɧɧɹ ɥɿɡɿɧɝɚɜɵɯ ɚɞɧɨɫɿɧ ɡ
ɹɜɿɥɿɫɹ ɩɚɞɫɬɚɜɚɣ ɞɥɹ ɜɵɛɚɪɭ 
ɞɚɞɡɟɧɚɣɬɷɦɵɞɵɩɥɨɦɧɚɝɚɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ. 
Ⱥʆɬɚɪ ɩɪɚɰɵ ɩɚɰɜɹɪɞɠɚɟ, ɲɬɨ ɩɪɚɰɚ ɜɵɤɚɧɚɧɚ ɫɚɦɚɫɬɨɣɧɚ, ɲɬɨ 
ɩɪɵɜɟɞɡɟɧɵ ʆ ɺɣ ɦɚɬɷɪɵɹɥ ɩɪɚɜɿɥɶɧɚ ɿ ɚɛ
ɟɤɬɵʆɧɚ ɚɞɥɸɫɬɪɨʆɜɚɟ ɞɨɫɥɟɞɧɚɟ 
ɩɚɧɹɰɰɟ, ɚ ʆɫɟ ɡɚɩɚɡɵɱɚɧɵɹ ɡ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɵ ɿ ɿɧɲɵɯ ɤɪɵɧɿɰ ɬɷɚɪɷɬɵɱɧɚ, 
ɦɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɵɹɦɚɬɷɪɵɹɥɵɫɭɩɪɚɜɚɞɠɚɸɰɰɚɫɩɚɫɵɥɤɚɦɿɧɚɿɯɚʆɬɚɪɚʆ. 
 
ABSTRACT 
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LEASING CONTRACTS FINANCE LEASES, LESSOR, LESSEE, 
OPERATIONAL LEASING, FINANCIAL LEASING, THE LEASING OBJECT, 
THE CONTRACT TERM 
The object of research is the totality of settled rules of law of public relations 
arising between subjects of the lease agreement. 
Subject of research form the legal acts regulating the relations of financial 
lease (leasing), the practice of these acts, as well as scientific views, ideas and 
theoretical development of the subject in question. 
The aim of the thesis is a comprehensive study of the leasing contract, as a 
new form of management in the Republic of Belarus, as well as the analysis of its 
legal nature and the legal and regulatory framework governing the leasing 
relationship. 
The methodological basis of graduate studies of the historical, comparative, 
descriptive, systematic methods, methods of analysis and synthesis. 
The rapid growth of leasing operations in the Belarusian product market - it 
is also one of the reasons why leasing has become an urgent topic and resulted in 
the need to develop the theoretical foundations of legal regulation of leasing 
relations and improving the existing regulatory framework. 
In addition, the existence of a wide spectrum of opinions on the legal nature 
of the leasing agreement, disagreement on the issue of the legal status of the 
subjects of leasing relations, material conditions of the leasing contract, as well as 
the features of its particular species, the shortcomings in the area of regulatory 
leasing relations were the basis for the selection of the Topics graduate studies. 
The author of the work confirms that the work is done independently, which 
resulted in her material correctly and objectively reflects the concept of the test, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
materials are accompanied by references to their authors. 
 
